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六场戏曲剧本“回长安”系以唐朝正史野史等为资料全新创作而成。 
 
此剧本虽然同样截取了安史之乱这一段历史故事作为大背景，但着重
点放在唐肃宗郭子仪君臣励志齐心协力反对分裂一统山河的中兴之
路。与此同时，也抨击了太上皇唐玄宗一味沉溺在个人爱情生活上的
昏庸和无聊。 
 
从小时候开始阅读唐诗元曲起，始终觉得不少文学作品过度地拔高了
李隆基杨玉环所谓生死不渝的爱情。是次反其道而行之写了六场戏曲
剧本“回长安”，完全可以认为这是一出与以往诠释截然不同的翻案
戏曲。 
 
关于唐朝皇室（包括横插其中短暂的武周皇朝）的戏曲剧本，最常见
的是写唐代宗的“打金枝”和写唐玄宗的“长生殿”（此外与之有关
的比如贵妃醉酒/大唐贵妃/贵人遗香，还有梅妃）；以及“则天女
皇”“贞观盛事”“归长安”（三刺女皇）等。去年还看到写韦后先
是和唐中宗患难与共后又图谋效仿武则天且毒杀亲夫的一部戏，其中
男主角懦弱可鄙，竟然也被搬上了戏曲舞台。相信描写唐肃宗中兴的
戏曲，这部全新创作的“回长安”应该是第一个本子。 
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尾声 
 
 
 
出场人物（以出场先后为序） 
 
安禄山，范阳节度使，简称安 
史思明，平卢节度使，简称史 
安禄山史思明属下兵士若干 
安禄山史思明属下将官若干 
太监若干 
宫女若干 
高力士，宦官，简称高 
李隆基，唐玄宗，简称玄 
杨玉环，即杨贵妃，简称环 
杨国忠，丞相，简称杨 
韩国夫人，杨贵妃姐妹，简称韩 
虢国夫人，杨贵妃姐妹，简称虢 
秦国夫人，杨贵妃姐妹，简称秦 
李亨，唐肃宗，简称肃 
李豫，广平王，李亨长子，简称豫 
李辅国，宦官，简称辅 
陈元礼，龙武大将军，简称陈 
其他文武官员若干 
霓裳羽衣舞歌舞伎若干 
黄幡绰，小丑，简称黄 
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张野狐，小丑，简称张 
逃难民众若干 
逃难父子俩，分别简称父和子 
杜甫，诗人，简称杜 
御林军兵士若干 
御林军将官若干 
朔方属下兵士若干 
朔方属下将官若干（包括郭子仪的七子八婿在内） 
郭子仪，朔方节度使，后为中书令和汾阳王，简称郭 
永王属下兵士若干 
永王属下将官若干 
李璘，永王，简称永 
李白，诗人，简称白 
 
 
 
 
序幕 
 
 
场景：范阳节度使大营 
 
时间：安史之乱发动之时 
 
幕后合唱： 
安史之乱烽烟起， 
民不聊生百业废。 
君臣协力图中兴， 
唐肃宗和郭子仪。 
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幕后合唱声中大幕拉开。 
 
安禄山史思明兵士将官分两侧上场。 
 
安禄山史思明分别随后上场。 
 
安（念）：弓开月华满， 
 
史（念）：锤落星斗寒； 
 
安（念）：鼓角轰雷震， 
 
史（念）：旌旗冲霄汉。 
 
安：俺安禄山，官拜范阳节度使是也。一向能征善战，自小能吹会
拍，已蒙贵妃娘娘青睐收为养子。可恼那奸相杨国忠屡次阻俺青云之
路，可恨那昏君李三郎父夺子媳何来文明教化？想俺恰与那大唐贵妃
年齿相当，又远较她那前夫寿王雄壮英武，俺俩个才是天造地设的一
对啊！每每思想起来，好叫人按捺不住，直欲杀上长安夺了他李家的
江山！啊，思明贤弟，不知可否共襄大业？！ 
 
史：史某愿追随左右！ 
 
安：好！待俺坐了天下，思明贤弟你就是九千岁！ 
 
史（作势）：谢万岁。愿吾皇万岁万岁万万岁！ 
 
安禄山史思明两人放声大笑。 
 
安：思明贤弟，日前那杨国忠传来旨意要俺进京叙职，俺置之不理。
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想他一计不成又生二计，欲以公主许婚下嫁小儿的名义再次要俺火速
前往长安。俺岂能束手就擒中他这调虎离山的奸计！既蒙思明贤弟鼎
力相助，待俺今日就以清君侧的名义发兵讨伐！ 
（接唱） 
月开弓满锤落星寒， 
孩儿们抖擞精神一个个恐后争先。 
且看俺攻洛阳下潼关， 
一路厮杀向长安， 
——夺他李三郎的大唐江山！ 
（众人合唱） 
向长安，夺他个大唐江山！ 
 
安禄山史思明及众将士起舞，舞毕鱼贯下场。 
  
第一场：惊变西幸 
 
 
场景：长安唐玄宗宫内梨园演习场 
 
时间：紧接上场 
 
鼓乐声起。 
 
大幕拉开。 
 
太监上场。 
 
李亨李豫陈元礼和其他文武官员以及李辅臣上场。 
 
宫女上场。 
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李隆基杨玉环以及高力士上场。杨国忠韩国夫人虢国夫人秦国夫人随
同上场。 
 
高：万岁爷有旨，安座。 
 
李隆基杨玉环位居正中，高力士伺立一旁。两厢分别是左侧——杨国
忠韩国夫人虢国夫人秦国夫人；右侧——李亨李豫陈元礼和其他文武
官员，李辅臣伺立李亨身后。 
 
玄：贵妃娘娘近日将胡旋编入霓裳羽衣舞，十分新奇耐看，特此设宴
请众位卿家前来观赏。 
 
霓裳羽衣舞歌舞伎上场献舞。（注意：舞蹈变化多端，不受下列对白
唱词影响，直至被紧急军情打断。） 
 
黄幡绰张野狐上场。 
 
黄和张：弟子叩见祖师！ 
 
玄：罢了，起来讲话。 
 
黄和张：弟子参见娘娘！ 
 
环：平身。 
 
玄：你等二人又有什么好节目奉献？ 
 
黄和张：娘娘亲自教习的歌舞在前，弟子只是来凑凑热闹！ 
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玄：有话快说！ 
 
黄（数来宝）： 
开元拿下太平府， 
盛世岁月和那贞观差不了； 
梨园执掌称祖师， 
文治武功呱呱叫（来）呱呱叫。 
娘娘教习胡旋舞， 
霓裳羽衣实在妙（嗨）实在妙！ 
 
玄：好！ 
 
张：要我说啊，那李学士当年在沉香亭畔写的诗句可得改啦。 
 
玄：此话怎讲？ 
 
张：“名花倾国两相欢”，娘娘在上，应该是名花害羞不敢开放才
是！ 
 
玄：哦？ 
 
张：这样就有了“沉鱼落雁闭月羞花”四大美人的称号！ 
 
黄：沉鱼的是浣纱西施，落雁的是出塞昭君，闭月的是连环貂蝉，羞
花的就是我们贵妃娘娘您哪！ 
 
张：那三位早已作古，现今就剩下娘娘青春永驻，与万岁爷百年好
合！ 
 
玄：哈哈哈哈！ 
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（接唱） 
休说他二人阿谀奉承来讨巧， 
细数那历朝历代有几人能似我李三郎！ 
年幼小就胆敢把老祖母殿堂闯， 
年少俊便将那唐室江山来重光！ 
（我）文治武功独领风骚， 
梨园祖师天下鼓王名不虚妄。 
更有那大唐贵妃（她）羞花容颜绝代天骄， 
精通音律载歌载舞——相得益彰。 
桑榆晚景黄昏夕阳无限好， 
河清海晏太平盛世但愿得百代流芳！ 
（接白）赐酒！ 
 
场上就座各位饮酒。 
 
霓裳羽衣舞继续并进入高潮。 
 
一位太监急奔上场。 
 
太：军情急报——安禄山起兵反叛！ 
 
场上歌舞顿时停格。众人面面相觑。 
 
玄：啊呀，再探！罢演——。 
 
此太监急奔下场。 
 
场上众人循序分头下场。除李隆基杨玉环高力士之外，唯留下于左侧
安座的杨氏家族仍在场上。 
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杨：陛下，可见臣早就奏报安禄山必反，今日果真应验！ 
 
玄：哎，事已如此，说它何用？！ 
 
又一位太监急奔上场。 
 
太：军情急报——安禄山破了东京！ 
 
玄：啊呀呀，再去探来！（此太监急奔下场）为今之计，特命太子监
国，待我御驾亲征！ 
 
环：啊，万岁春秋已高，再说不得当年平叛之事。况且，臣妾我实实
地放心不下啊——（哭腔）喂呀……。（李隆基急忙安抚。） 
 
再一位太监急奔上场。 
 
太：军情急报——安禄山杀奔潼关！ 
 
玄：啊呀呀呀！这便如何是好？！ 
 
杨：潼关有哥舒翰将军把守，望陛下宽心！ 
 
另一位太监急奔上场。 
 
太：军情急报——哥舒翰将军弃守为攻中了埋伏，潼关失守！ 
 
李隆基跌坐在龙椅上颤抖不已，场上众人急得像热锅上的蚂蚁。 
 
环：安禄山他，他，他真的要杀往长安来么？！ 
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玄（十分厌倦）：唉，想朕在位已经五十载，心中久已想要退闲，意
欲传位于太子。听凭他亲征不亲征罢，我自与妃子退居别宫，吹拉弹
唱安享余年何如？ 
 
环：这个……。（偷眼看杨国忠。） 
 
杨：陛下临御已久将帅用命，还宜自揽大权，制胜于庙堂之上。依臣
之见，速召龙武大将军，御驾西幸。待各路勤王之师兵马来到，再行
收复两京！ 
 
玄：御驾西幸？！西幸哪里？！ 
 
杨：巴蜀富庶，剑阁天险，西幸蜀地为好！（示意三位夫人。） 
 
韩国夫人虢国夫人秦国夫人（把李隆基团团围住，异口同声）：巴蜀
富庶，剑阁天险，西幸蜀地为好！ 
 
玄：既然如此，速召龙武大将军！ 
 
高：召龙武大将军觐见! 
 
陈元礼上场。 
 
陈：末将叩见。 
 
玄：啊，陈将军，军情紧急，我意已决，御驾西幸。你速领三千御林
军护驾！ 
 
陈：领旨。 
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高力士前导，李隆基杨玉环和三位夫人下场。杨国忠尾随下场。 
 
杨（临下场前）：巴蜀乃是杨门出身之地，只有到彼才能安心！ 
 
陈（望着杨国忠的背影）：哼！（准备下场。） 
 
李亨上场。广平王随同上场。 
 
肃：啊，陈将军慢走！ 
 
陈：哦，东宫殿下。末将军务紧急，有话请讲！ 
 
肃：听说三宫六院都不随驾西行？ 
 
陈：圣上并无旨意。（背白）连梅妃都不带，遑论其余？ 
 
肃：那末，我那十八弟寿王呢？ 
 
陈：也未曾听得随行。殿下，末将告退。 
 
陈元礼下场。 
 
肃（对广平王）：速命东宫护卫前往寿王府保护寿王全家一并西行！ 
 
豫：遵命。 
 
李亨和李豫分别下场。 
 
幕后合唱： 
渔阳鼙鼓动地来， 
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惊破霓裳羽衣曲。 
止歌歇舞停丝竹， 
仓皇西幸去远足。 
 
幕后合唱声中大幕合拢。 
 
第二场：勤王出征 
 
场景：朔方节度使大营/河北战场 
 
时间：上场后不久 
 
幕后合唱： 
昨夜狂风吹腥雨， 
东来橐驼满京都。 
逃难民众失归途， 
骨肉不待同驰驱。 
 
幕后合唱声中大幕拉开。 
 
幕后杀声震天，鬼哭狼嚎。 
 
二道幕前。 
 
逃难民众若干过场。 
 
逃难父子上场。 
 
子唱： 
风尘奔波颜面黑， 
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父唱： 
霜雪衰残鬓须白。 
 
子唱： 
怎抛却母死路旁无力埋， 
 
父唱： 
不承想余年乱离苦颠沛。 
 
父子同声痛哭。 
 
父：我那老妻呵， 
 
子：我那亲娘啊。 
 
又一阵厮杀声起，儿子急忙搀扶父亲下场。 
 
杜甫上场。 
 
杜唱： 
车辚辚，马萧萧， 
尘埃不见咸阳桥。 
千家万户归不得，  
胡骑黄昏争喧闹。 
难民顿足道旁哭， 
哭声直上干云霄。 
百姓更比王孙哀， 
泾渭血泪流滔滔。 
（接白）想我那李白老兄，只因让杨国忠捧砚高力士脱靴故而遭他二
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人忌谗，被逐出京都，官职无望，反倒逃过此一劫。唉，如今想也无
用，闻说圣上车驾已近灵武，待我速速赶将前去！ 
 
杜甫下场。 
 
 
二道幕升起。 
 
朔方节度使兵士将官上场。 
 
郭子仪随后上场。 
 
郭唱： 
渔阳鼙鼓山河咽， 
霓裳羽衣难翩跹。 
万户伤心少炊烟， 
百官何日再朝天？ 
西风送晚萧飒飒， 
乾坤颠覆黑漫漫。 
朔方将士披重铠， 
画戟雕弓挂征鞍。  
机谋运，阵势排， 
杀他一个丢盔弃甲人仰马翻！ 
（接白）众将官！ 
 
众将官：末将听令！ 
 
郭：范阳反叛，天怒人怨；圣上西幸，两京沦陷；民不聊生，百姓遭
难。郭某顺天应人，即刻征集勤王之师，以解民倒悬！ 
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众将官：上报君王，下慰黎民；扫平叛逆，收复两京！ 
 
舞台上众位将士位置移动，随之变换队形，排出新的阵势。 
 
郭：平叛之策，列位有何高见？ 
 
一位将官：元帅，以末将之见，须乘叛贼立足未稳，直扑西京！ 
 
另一位将官：元帅，以末将之见，宜分兵前往西幸途中，保护圣驾！ 
 
郭：两位建议，各有利弊。本帅决意先行出兵河北，截断两京和范阳
之间粮道。到时叛兵不战自乱！ 
 
众将官：元帅高见！ 
 
郭：一旦军情明朗，即行分兵前往灵武。此乃我朔方军旅大本营所在
之地，想必圣驾定会驻扎彼处，以待勤王之师。 
 
众将官：遵命。 
 
郭子仪唱： 
挂帅登上点将台， 
兵贵神速莫迟缓。 
孩儿们抖擞精神， 
一个个恐后争先。 
（和众将士齐唱） 
飞越太行朔方军， 
截取粮道操胜券。 
眼见得巍巍大唐社稷倾， 
看我等从头收拾旧河山。 
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场上众人舞蹈亮相后鱼贯下场。 
 
静场片刻。 
 
安禄山史思明叛军粮草队伍上场圆场后下场。 
 
朔方军过场。 
 
叛军复又上场，朔方军追赶上场。 
 
两军厮杀，叛军不支，丢下粮草狼狈逃窜。 
 
郭子仪上场。 
 
帅旗一挥，众将士亮相。 
 
郭：队伍开拔，奔赴灵武！ 
 
大幕合拢。 
 
第三场：兵谏禅位 
 
场景：灵武城/马嵬驿 
 
时间：西幸途中 
 
幕后合唱： 
太子断后在灵武， 
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李杨奔波到马嵬。 
分兵异地夜未寐， 
满腹心事诉与谁？ 
 
合唱声中大幕拉开。 
 
舞台两边分别出现灵武城和马嵬驿。各以灯光映照隐没而相互轮换或
同时出现。 
 
李隆基李辅臣陈元礼李亨在场上各霸一方，分别背唱。 
 
玄唱： 
一轮明月照窗前， 
更深夜静灯已残。 
营帐闷热蛙声喧， 
心内好似滚油煎。 
开元盛世今何在？ 
极目长安几时还？！ 
越关山，思万千， 
藩镇坐大祸根盘。 
原以为义子寄母瓜藤连， 
总以为亲上加亲亲情念。 
破潼关顾不全皇家体面， 
失潼关吓得我魂飞魄散。 
怎承想东西两京都沦陷， 
不承想支吾崎岖蜀道难。 
偏就是轮到我遇逆贼遭反叛， 
好端端的大唐江山竟经不起安史之乱！ 
 
李隆基隐没。 
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辅：陈将军，请了！ 
（接唱） 
龙武将军多神威， 
圣上信赖握兵权。 
京畿要地唯你尊， 
何苦受人气来招人嫌？！ 
岂不闻只要一旦——一旦将在外—— 
将在外何必服他管； 
君命犹可违， 
军令重如山。 
奸佞当道尽是混账裙带官， 
浮云蔽日猴年马月才能回长安？！ 
 
李辅臣隐没。 
 
陈唱： 
李公公一语警醒见要害—— 
杨国忠他名忠不忠实奸顽。 
原本是个裙带官， 
巧为钻营一路往上窜。 
专权误国欺君罔上劣迹斑斑， 
西幸途中克扣军饷依然把银钱贪！ 
清君侧三字作旗号， 
致使得范阳贼子起反叛。 
欲除奸逆理应该， 
待要动手（作一个动手姿势）下手难（连连退步）， 
圣上待我恩如山， 
怎能背主搞兵变。（作惊出一身冷汗状。） 
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陈元礼来回搓手不停走动。 
 
（幕后画外音）：为君者不能正其身，为臣者专务惑其主，因而内宠
太甚，外寇滋生。 
 
陈元礼作注意倾听状。 
 
（幕后另一画外音）：为上者骄奢淫佚，不知敬天劝民；而极恶庸劣
之臣，与那估宠恃势败检丧节的嫔妃戚婉擅作威福，只徇一己之私不
顾国家之事，以致天怒人怨干戈顿起，两京失守宗社几倾。 
 
陈：啊呀， 
（接唱） 
密谋策划大有人在， 
煽风点火任它蔓延。 
我身为禁军首领稳妥为先， 
把握时机静以观变。 
兵怨将怨都是怨， 
天怒人怨终将反。 
不是兵变是兵谏， 
自有后人写下这青史篇！ 
 
陈元礼隐没。 
 
肃唱： 
一轮明月照窗前， 
更深夜静灯已残。 
营帐闷热蛙声喧， 
心内好似滚油煎。 
开元盛世今何在？ 
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极目长安几时还？！ 
越关山，思万千， 
东宫储位数经谗。 
父皇沉溺声色醉， 
父皇宠信裙带官。 
我面对弟媳称呼改， 
我忍辱负重到今天。 
分兵断后在灵武， 
无权有责自承担。 
只盼望勤王大军早来临， 
我也能运筹帷幄一显身手平息叛乱！ 
 
舞台上灯光全部恢复。 
 
辅：殿下，朔方节度使郭子仪将军率勤王大军已到灵武！ 
 
肃：快快有请！ 
 
郭子仪在广平王李豫前导下上场。 
 
郭：末将参见殿下千岁千千岁！ 
 
肃：郭将军，快快请起！远道而来一路征尘，郭将军辛苦！赶快请
坐！ 
 
郭：告座。 
 
广平王李豫坐在郭子仪下首。 
 
郭：末将部下已占据河北截断叛贼粮道。窃据两京的贼兵必然因而生
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变。果然不出所料，安禄山被其子安庆绪所杀。 
 
肃：好消息，好消息啊。 
 
郭：目下正待圣上旨意，以便号令各路勤王之师收复两京！ 
 
肃：卿言不差。只是……。 
 
豫：圣上幸蜀，路远迢迢，难以运筹指挥调度。于今之计，莫若父亲
灵武即位！ 
 
肃：大胆放肆！ 
 
辅：依老奴之见，广平王所言极是！ 
 
郭：若是太子灵武即位，臣等誓死相随！ 
 
肃唱：（起立） 
头上光辉日月星， 
日月星辰—— 
各司其位不容移； 
脚下波涛江河湖， 
江河湖水—— 
奔流向东怎往西？ 
父子名份定天地， 
三纲首推君臣义。 
未曾禅让先登基， 
青史批我为篡逆。 
君臣父子顾颜面， 
重重章法怕犯忌。 
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（夹白）众位卿家，  
（接唱） 
黄袍加身重千斤， 
如何是好——你们与我说——叫我怎生的？！  （跌坐在椅子
上。） 
 
（幕后画外音）：为君者不能正其身，为臣者专务惑其主，因而内宠
太甚，外寇滋生。 
 
李亨作注意倾听状。 
 
（幕后另一画外音）：为上者骄奢淫佚，不知敬天劝民；而极恶庸劣
之臣，与那估宠恃势败检丧节的嫔妃戚婉擅作威福，只徇一己之私不
顾国家之事，以致天怒人怨干戈顿起，两京失守宗社几倾。 
 
李亨起立。 
 
郭唱： 
奉天承运在一肩， 
君臣致力新天地。 
万民翘首盼中兴， 
把倾倒的唐室江山再扶起！ 
 
豫和辅合唱： 
奉天承运在一肩， 
君臣致力新天地。 
万民翘首盼中兴， 
把倾倒的唐室江山再扶起！ 
 
辅：俗话说，一不过二，二不过三，这三么，就应在殿下您的身上！ 
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肃（震惊）：一不过二，二不过三？！试问这一——（询问）？ 
 
郭：玄武门之变，太宗登基，高祖禅位！ 
 
肃：这二——（再询问）？ 
 
豫：当今圣上登基，曾祖禅位！ 
 
辅：殿下，这还不算中宗复辟，女皇退居上阳宫哪！ 
 
郭豫辅三人合唱： 
历代禅位非少见， 
大唐朝即有例在先。 
玄武门两遭生变， 
上阳宫再开宫门迎奉安。 
 
肃：既然众卿坚请，也罢！随同前往城楼举行登基大典！ 
 
李豫前导，李辅臣次之，李亨随后，郭子仪殿后四人圆场。 
 
幕后合唱： 
仁孝太子奉宗庙，  
众望所归至德号。 
灵武即位换新桃， 
平叛靖乱看今朝。 
 
合唱声中李亨即位。（此时李亨已更换皇帝服饰。） 
 
李豫郭子仪李辅臣跪拜。 
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（幕后一并传来）：臣等叩见我皇万岁万岁万万岁！ 
 
肃：众卿平身。火速行文赶往西幸途中，禀报太上！ 
 
辅：遵旨。 
 
这一边灯光隐没，场上人等随同消失。另一边灯光显现。 
 
李隆基和高力士在场上。 
 
一位将官上场禀报： 
 
杨国忠与胡虏谋反，已被诛杀！ 
 
玄（一惊）：啊？！ 
 
又一位将官上场禀报： 
杨国忠之子杨暄，已被乱军杀死！ 
 
玄（再惊）：啊呀！ 
 
三位将官一并上场，接二连三地禀报： 
韩国夫人被杀！ 
虢国夫人被杀！ 
秦国夫人被杀！ 
 
玄（震怒）：龙武将军何在？！ 
 
陈元礼上场。 
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陈：陛下安心，此乃兵谏。微臣以身家性命担保，绝非兵变！ 
 
玄：你……。（在高力士暗示之下止口）。既然如此，尔等退下！ 
 
陈：杨国忠谋反，众将已把他处决，贵妃尚在左右供奉，请陛下割恩
正法。 
 
玄（大吃一惊）：贵妃常居深宫，安知国忠的反谋？朕若杀她岂不是
累及无辜！ 
 
高（机灵地）：贵妃确实无罪，但将士们已杀了宰相，贵妃仍在左
右，将士岂能自安？请陛下审时度势，将士心安才能确保陛下平安
呀！ 
 
场上诸位将军一并跪倒，正好将李隆基团团围住。 
 
幕后合唱： 
六军不发无奈何， 
枉自君王涕泪多。 
红颜薄命自古说， 
空剩鹊桥渡银河。 
 
玄（万般无奈的哭腔）：传谕。 
 
高（高声，惟恐他人不知）：恭送娘娘归天。 
 
场上灯光恢复至灵武城一边。 
 
辅：那日张野狐所言“沉鱼落雁闭月羞花”四大美人——想那西施沉
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江昭君出塞貂蝉连环，于今就剩下的这一个贵妃投缳，也都凑到一块
去啦。 
 
肃：这杨门一族伏诛，心腹之患已除。速令郭子仪兵马大元帅，统领
天下勤王之师；广平王为监军，即日东征！ 
 
辅：遵旨。又有能工巧匠敬献古琴“九霄玉佩”一架，恭贺圣上即位
天下归心。 
 
肃： “九霄玉佩”古琴？！ 
 
辅：陛下可要试弹一曲，以解烦闷？ 
 
肃：天下未定，两京未归，何来弹琴的心情？ 
 
辅：那就等回了长安再弹，奴才给皇上收好了。 
 
灵武城这边灯光隐没。另一边灯光恢复。 
 
高：娘娘仙逝，人死不能复生。万岁爷自己保重龙体要紧。 
 
玄唱： 
伤心最是铃淋雨， 
梦中犹闻长恨歌。 
千古艰难唯一死， 
家破人亡奈若何。 
 
（幕后画外音）禀报，太子殿下灵武即位，年号至德，恭奉皇父为太
上皇！  
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高：啊？！（迅即意识到大不敬而自行掩口。） 
 
玄（有气无力地）：知道了。（对高力士）早知今日，悔不当初！下
诏禅位。 
 
高：唉，这下子不是玄武门之变而是灵武门之变啦。（眼珠一转）要
奴才说，眼下太阿倒持，不若派人前往江淮——。 
 
玄：前往江淮？！ 
 
大幕合拢。 
 
